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Ngacmimi mes nxënësve të klasave të pesta 




 Përmbledhje  
Qëllimi i këtij punimi është studimi i dukurisë së përhapjes së 
ngacmimit mes nxënësve në klasat e pesta në një shkollë fillore dhe 
përdorimi i masave për parandalimin e tij.   
Studim u zhvillua në dy faza. Faza e parë kishte qëllim të kuptojë 
nivelin e përhapjes së ngacmimit në këto klasa, identifikimin e 
nxënësve ngacmues dhe viktimave të ngacmimit. Për mbledhjen e të 
dhënave në këtë fazë, u përdorën intervistat me mësuesit e klasave dhe 
pyetësorë me nxënës. Faza e dytë, kishte qëllim zbatimin e masave 
parandaluese, të  bazuara në Programin Olweus për parandalimin e 
ngacmimit në shkolla. Zbatimi i masave parandaluese u zhvillua në 
nivel individual dhe nivel klase.  
Rezultatet e fazës së parë treguan se ngacmimi është i përhapur mes 
nxënësve në këto klasa. Mësuesit dhe nxënësit ishin në gjendje të 
identifikonin nxënësit ngacmues, përkatësisht nxënësit viktima 
potenciale të ngacmimit. Rezultatet e zbatimit të masave parandaluese 
treguan vetëdijesim më të madh të mësuesve dhe nxënësve, raportim 
më të shpeshtë të rasteve të ngacmimit, aktivizim të nxënësve 
“neutralë” dhe reagime më të shpeshta të nxënësve që 
konsideroheshin si viktima të ngacmimit. 
 
Fjalët kyçe:  Ngacmimi, nxënësit ngacmues, nxënësit viktima të ngacmimit, 




Ngacmimi (angl. Bullying – vërejtje e autorëve), nënkupton rastin kur 
një nxënës (ose disa nxënës) në mënyrë të vazhdueshme dhe të 
përsëritur u nënshtrohet veprimeve negative nga një ose më shumë 
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nxënës, që janë më të fuqishëm në aspektin fizik.  Këto veprime 
negative kanë për qëllim të shkaktojnë lëndime si në aspektin fizik 
ashtu edhe në atë psikologjik.1  Si problem mund të thuhet se ka 
bashkekzistuar me shkollën dhe nxënësit, por interesimet dhe 
hulumtimet shkencore për këtë fenomen kanë filluar në vitet e 70-ta 
nga Dan Olweus, për t’u intensifikuar në vitet e 80-ta dhe sidomos ato 
të 90-ta, vite këto në të cilat do të shfaqen edhe të shtëna dhe vrasje të 
shumëfishta nëpër shkolla të ndryshme amerikane, por edhe të tjera, 
që do të bëhen nga nxënës apo edhe persona të cilët nëpër faza të 
ndryshme të shkollimit të tyre kanë qenë viktima të ngacmimit nga 
bashkëmoshatarët e tyre, nga vëllezërit apo motrat tyre, apo edhe 
viktima të ndonjë forme të dhunës familjare.   
Në një nga studimet e para të bëra për ngacmimin në shkollë, të 
bërë me anë të pyetësorit në vitin 1980, me 150 000 nxënës nga 
Skandinavia, doli se përafërsisht 15 % e nxënësve të moshës 8 - 16 janë 
të përshirë në problemin e ngacmimit në shkollë.2  Në një studim 
tjetër të ngjashëm, të realizuar në vitin 2001 me 5 171 nxënës nga 37 
shkolla, të kryer nga i njëjti autor dhe me të njëjtin pyetësor, u vërejtën 
ndryshime të dukshme. Numri i nxënësve që kishin probleme më 
ngacmimin ishte rritur dhe rreth 30 % e nxënësve ishin të përfshirë në 
probleme të ngacmimit, qoftë si ngacmues, qoftë si viktimë e 
ngacmimit dhe në të dyja rolet ngacmues -viktimë.3 Në këto dy 
studime shihet se djemtë janë  ngacmuesit  më  të shpeshtë në 
krahasim me vajzat. Megjithatë, ngacmimi është i pranishëm edhe te 
vajzat, sidomos në formë verbale (thirrje emrash, shpërndarje e 
thashethemeve, etj) dhe sociale (përjashtimi nga grupi), për dallim 
nga djemtë te të cilët dominojnë format fizike të ngacmimit.  Njohja 
më e mirë e këtij fenomeni nga ana e hulumtuesve do të bëjë që nga ta 
të zhvillohen edhe shumë programe për parandalimin dhe 
intervenimin ndaj ngacmimit në shkolla. 
                                                          
1 Dan Olweus,  Bullying at school: What we know, and what we can do. Oxford: 
  Blackwell Publishing, 1993. f 16 
2 Mona E. Solberg and Dan Olweus. “Prevalence Estimation of School 
Bullying With the Olweus Bully / Victim Questionnaire”. Aggressive 
Behavior. 2003: f. 29 
3 Po aty. 
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Përkundër këtij interesimi dhe vëmendje që i është kushtuar 
ngacmimit në botë, kjo nuk mund të thuhet edhe për Kosovë, ku deri 
në vitet e fundit pothuaj në tërësi është injoruar ky fenomen.   
Mungesa e hulumtimeve të këtij fenomeni te ne, nuk do të thotë që 
ky fenomen nuk shfaqet edhe në shkollat tona. Përkundrazi ekziston 
mendimi se fenomeni i ngacmimit është mjaft i shprehur edhe në 
shkollat dhe institucionet e tjera arsimore te ne, kjo duke u mbështetur 
edhe në raportet që tregojnë për rritjen e dhunës nëpër shkolla.4 
    Andaj edhe duke u nisur nga ky fakt, qëllimi kryesor i këtij 
studimi ishte që të studiojë dukurinë e përhapjes së ngacmimit te 
nxënësit e klasave të pesta të një shkolle fillore (Shkolla fillore dhe e 
mesme e ultë “Hilmi Rakovica” - Prishtinë) dhe intervenimin përmes 




Ky studim është bazuar në përdorimin e metodologjisë mikse, pra asaj 
cilësore dhe sasiore.  Përzgjedhja e mostrës së studimit ishte bërë sipas 
teknikës së qëllimit, pra në përputhje me qëllimet e studimit dhe 
kritereve të tij. Kampioni përbëhej nga tri klasa të pesta dhe mësueset 
e tyre, të një shkolle 9-vjeçare nga Prishtina. Mjedisi në të cilën ishte e 
vendosur shkolla ishte një mjedis me popullsi të përzier dhe të 
porsaardhur nga vise të ndryshme të Kosovës e që njihej si një mjedis 
problematik, përfshirë edhe probleme që kanë për bazë dhunën e 
shprehur.5   
Studimi u zhvillu në dy faza. Faza e parë kishte për qëllim t’i 
përgjigjej pyetjes se a është i përhapur ngacmimi mes nxënësve në 
këto klasa?  Pastaj, cilët ishin ata nxënës që dalloheshin për sjellje të 
shpeshta karakteristike për ngacmimin?  Dhe, cilët ishin ata nxënës që 
ishin viktima më të shpeshta ndaj të cilëve shprehej ngacmimi? Për 
mbledhjen e të dhënave në këtë fazë u përdorën intervistat me 
                                                          
4 UNICEF. Hulumtim mbi Dhunën ndaj Fëmijëve në Shkollat e Kosovës. Prishtinë: 
2005. f. 45 
5 Policia e Kosovës. Raport Statistikor – 2012. Drejtoria e Analizës dhe Krimit. 
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mësuesit e klasave dhe pyetësorët me nxënës.  Një gjë e tillë bënte të 
mundur krahasimin e të dhënave, në lidhje më përhapjen, por edhe 
për identifikimin e nxënësve ngacmues dhe ata viktima të ngacmimit. 
Për këtë, fillimisht u intervistuan mësueset, ku përmes intervistave 
u mor informacioni fillestar për gjendjen që ekziston në këto klasa për 
sa i përket ngacmimit, përkatësisht çfarë mendojnë ato në lidhje me 
ngacmimin, a ka ngacmim dhe sa është i përhapur ai në klasat e tyre? 
Gjithashtu, nga to është kërkuar t’i identifikojnë në secilën klasë nga 
tre nxënës që ato mendojnë se janë ngacmues më të shpeshtë ndaj 
tjerëve dhe gjithashtu t’i identifikojnë edhe nga tre nxënës në secilën 
klasë që njiheshin si viktima më të shpeshta të ngacmimit.  Përmes 
pyetësorëve të përgatitur enkas për këtë qëllim, u mor edhe mendimi 
nga nxënësit se çfarë ata në të vërtetë mendojnë për këtë fenomen, 
përkatësisht sa është e përhapur ngacmimi në klasat e tyre, cilët janë 
tre nxënësit të cilët ata i identifikojnë si më ngacmues dhe tre nxënës 
që ishin viktima më të shpeshta të ngacmimit. 
 Kurse, faza e dytë bazohej në rezultatet e fazës së parë, ku në bazë 
të tyre dhe duke u mbështetur në Programin Olweus, për 
parandalimin dhe zvogëlimin e ngacmimit, është ndërtuar një 
program i intervenimit, zbatimi i të cilit në këto klasa kishte për qëllim 
parandalimin dhe zvogëlimin e ngacmimit.6 Programi i intervenimit 
është modifikuar dhe përshtatur, duke paraparë masa të caktuara në 
dy nivele, në nivel klase dhe në nivel individual.  Masat në nivel klase 
përfshinin: 
- Vendosja e rregullave të klasës për ngacmimin 
- Takime të rregullta (mbledhje) të klasës 
- Luajtja e roleve me temë ngacmimin 
     Kurse, masat në planin individual përfshinin: 
- Takime (biseda) individuale me nxënësit ngacmues dhe 
- Takime (biseda) individuale me nxënësit që janë viktima 
të ngacmimit. 
                                                          
6 Dan Olweus, “Bully/Victim Problems at School: Facts and Effective 
Intervention”. Reclaiming  children and youth. Spring,1996. f. 21 
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     Pas përfundimit të intervenimi janë zhvilluar tryeza diskutimi 
me nxënës dhe mësuese, me qëllim që të shihen rezultatet e 
intervenimit dhe ndikimin që ka pasur te nxënësit dhe mësueset. 
 
Rezultatet e fazës së parë – Baseline  
 
Nga intervistat të cilat u zhvilluan me mësueset, vërehet se që të tri 
mësueset e tri klasave të pesta mendojnë se ka ngacmim në mes 
nxënësve në klasat e tyre dhe që ngacmimi është mjaft i përhapur. 
Natyrisht ato ishin ne gjendje të identifikojnë edhe nxënësit që janë 
ngacmues, duke identifikuar secila nga tre nxënës që janë më të 
shprehur në këtë drejtim. Gjithashtu, ato identifikuan edhe nga tre 
nxënës për të cilët ato mendojnë që janë më shpesh viktima të 
ngacmimit dhe sulmeve të nxënësve të tjerë.  Një fakt i rëndësishëm 
që shihet nga intervistat me mësueset është edhe fakti se ato 
identifikojnë si viktima të ngacmimit nxënësit të cilët dallojnë për 
diçka nga të tjerët, si psh. nxënësit të cilët kanë vështirësi në të nxënë, 
pastaj, nxënës që vuajnë nga ndonjë sëmundje, vështirësi në të folur, 
etj., gjë e cila është karakteristikë për ngacmimin. 
Agimi është një fëmijë i cili ka vështirësi në shqiptimin e disa 
fjalëve. Ai është edhe i dobët fizikisht dhe nuk mëson mirë. Shpesh ai 
bëhet objekt i përqeshjeve të nxënësve të tjerë, sidomos i një grupi që 
sillen si më të rëndësishëm në klasë. (Mësuesja, klasa V2) 
Ky fakt tregon se mësueset e kanë kuptuar mirë kush mund të jenë 
ata nxënës që mund të jenë viktima të ngacmimit, ose që janë në rrezik 
për t’u ngacmuar, por edhe ata që shfaqin sjellje ngacmuese ndaj të 
tjerëve. Nëse shikojmë në aspektin gjinor, atëherë të dhënat e marra 
nga mësueset tregojnë se ai është shumë më i shprehur te djemtë se sa 
te vajzat (ose së paku është më i dukshëm).  
Të dhëna përafërsisht të ngjashme japin edhe nxënësit përmes 
pyetësorëve të plotësuar. Janë zbatuar 98 pyetësorë, prej të cilëve të 
vlefshëm kanë qenë  91 pyetësorë.  Karakteristikë e tyre është se 
shumica absolute e nxënësve (mbi 80), në pyetjen se a ka ngacmim në 
klasën e tyre, përgjigjen me po. Gjithashtu, nxënësit ishin në gjendje të 
identifikonin nxënës me sjellje ngacmuese ndaj të tjerëve, përkatësisht 
viktimat më të shpeshta të ngacmimit të nxënësve.  Përveç kësaj, nga 
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të dhënat e këtij pyetësori bie në sy edhe një dukuri, ajo që nxënësit 
ngacmues shpesh ndodh të jenë njëkohësisht edhe viktima të 
ngacmimit.  Ky grup i nxënësve ishte në mes për nga nominimi i tyre 
për sjellje ngacmuese, edhe si viktima të ngacmimit. 
Megjithatë, ajo që ishte e rëndësishme, kishte të bëjë me faktin se 
rezultatet e marra nga nxënësit përmes pyetësorëve, në masën më të 
madhe përputheshin me ato të marra nga mësueset, si për përhapjen e 
ngacmimit, identifikimin e nxënësve ngacmues dhe atyre viktima, 
përfshirë edhe aspektin gjinor të tyre.        
                                                           -     
Faza e dytë:  Intervenimi 
 
Pas analizës së rezultateve të fazës së parë dhe hartimit të programit 
të intervenimit, hapi i parë i intervenimit ishte vendosja e rregullave në 
klasë kundër ngacmimit.  Sipas programit, rregullat duhej krijuar dhe 
vendosur së bashku me nxënës, përmes debateve dhe bisedave që do 
të zhvillohen në klasë.  Kjo ka rëndësi, sepse rregullat që krijohen do 
të jenë më të qarta dhe në një gjuhë të kuptueshme për fëmijët, e në 
veçanti kjo do t’i bënte nxënësit që të ndiejnë se i kanë bërë vetë ato 
dhe që kanë përgjegjësi që t’ju përmbahen atyre. Përveç krijimit të 
rregullave, nxënësit do të duhej të diskutonin edhe sanksionet të cilat 
do përdorën në rast të thyerjes së rregullave. Sanksionet duhet të jenë 
të tilla që nuk e prekin dinjitetin e nxënësit dhe as procesin e rregullt 
mësimor. Më shumë duhet të jetë diçka që e privon nxënësin nga 
ndonjë privilegj që ai ka në klasë. 
Para se të fillohet diskutimi për rregulla, fillimisht nxënësve u 
është bërë me dije se si është situata me ngacmimin në klasat e tyre në 
bazë të rezultateve të pyetësorëve dhe çfarë mund të bëhet që gjendja 
të përmirësohet. Kjo në një mënyrë ishte edhe si një ndërgjegjësim dhe 
paralajmërim për ngacmuesit se nuk do të tolerohet ngacmimi, por 
edhe inkurajim për nxënësit e që ishin cak i ngacmimit se dikush po 
kujdeset për ta. 
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Si pikënisje për hartimin e rregullave kundër ngacmimit u morën 
tri rregullat kryesore kundër ngacmimit nga Programi Olweus.7 
1. Nuk duhet t’i ngacmojmë të tjerët 
2. Duhet t’i ndihmojmë nxënësit të cilët ngacmohen 
3. Duhet të përpiqemi të përfshijmë në grup nxënësit të cilët lehtë 
përjashtohen nga grupi 
    Përmes tyre është synuar të përfshihen të dyja format e 
ngacmimit, ajo e drejtpërdrejtë dhe ajo jo e drejtpërdrejtë, siç janë 
format e izolimit dhe përjashtimit në klasë. Përmes diskutimeve me 
nxënës është krijuar një draft i rregullave dhe pastaj nga grumbulli i 
rregullave, janë zgjedhur rregullat më të mira. Më të mira në kuptimin 
që janë më të thjeshta, më të drejtpërdrejta dhe lehtë të 
identifikueshme, në mënyrë që nxënësit të mundë të identifikojnë 
secilin veprim të ngacmimit i cili bie ndesh me rregullat. Në njërën 
nga tri klasat, disa nga rregullat që u krijuan ishin: 
Nuk duhet ta ngacmojmë njëri-tjetrin;  
Nuk duhet ta fyejmë njëri-tjetrin; 
Nuk duhet ta poshtërojmë njëri-tjetrin; 
Nuk duhet ta përqeshim njëri-tjetrin;  
Nuk duhet të luajmë me shokun-shoqen si me lodër; 
Nuk duhet të rrihemi në shkollë e as rrugës për në shtëpi; 
Duhet t'i ndihmojmë nxënësit e ngacmuar; 
Çdo rast dhune mes nxënësve duhet të lajmërohet; 
Nxënësi që i thyen këto rregulla ndëshkohet... 
 Rregullat nuk dallonin shumë nga klasë në klasë. Ato u shkruan 
nga vetë nxënësit në një fletë të madhe dhe u vendosën në një vend ku 
vërehen qartë nga të gjithë nxënësit. Qëllimi ishte që në çdo moment 
nxënësit të kishin diçka me shkrim, që do t’ua përkujtonte atyre sa 
herë që ata ishin në asi situata, të ndalojnë së vepruari ashtu. 
Por, me krijimin dhe vendosjen e rregullave nuk përfundon edhe 
puna. Ato vazhdimisht u monitoruan dhe u diskutuan se si po 
respektohen. Kjo bëhej përmes mbledhjeve të rregullta të klasës, orëve 
të kujdestarisë dhe gjatë realizimit të programit brenda orëve 
mësimore. Gjatë diskutimeve, jepeshin propozime për sanksionet për 
                                                          
7 Dan Olweus,  Bullying at school: What we know, and what we can do. Oxford: 
Blackwell Publishing, 1993. f. 82 
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ata nxënës që i kanë thyer rregullat, si dhe lavdërime për nxënësit që 
kanë kontribuar në parandalimin e ngacmimit.   
Hapi tjetër sipas programit ishte luajtja e roleve nga ana e nxënësve 
përmes një skeçi.  Për këtë masë, secila nga mësueset së bashku me disa 
nxënës ka përgatitur nga një skeç me përmbajtje të një situata të 
ngacmimit në klasë. Pastaj këto skeçe u vendosën në skenën e klasës, 
para nxënësve të tjerë dhe u luajtën. Qëllimi i këtyre skeçeve ka qenë 
të nxiten ndjenjat e nxënësve dhe të diskutohet hapur për mënyrën se 
si ndihen ata në situatat kur janë në rolin e nxënësit ngacmues, 
viktimës, apo edhe vëzhguesit pasiv të asaj situate. 
Pas luajtjes së roleve, është zhvilluar debati me nxënës në lidhje me 
atë që kanë parë.  Fillimisht është kërkuar nga ata që kanë luajtur 
skeçet të tregojnë se si janë ndier në rolet e tyre, e më pas edhe nga 
nxënësit e tjerë të komentojnë dhe të diskutojnë se si do të ishin ndier 
po të kishin qenë ata në situata të tilla reale të ngacmimit dhe çfarë 
duhet të bëjnë për ta parandaluar atë situatë.  Ky debat ka shërbyer 
edhe për ndërgjegjësimin e nxënësve për atë se dhuna mes tyre është 
një gjë e keqe dhe e pa tolerueshme.  
Kurse, intervenimi në planin individual është koncentruar në 
bisedat individuale me nxënësit që janë identifikuar si të dhunshëm. 
Qëllimi i këtyre bisedave ishte të kuptohen shkaqet të cilat ndikojnë 
në sjelljet e tyre dhe njëkohësisht të ndikohet në ndryshimin e tyre. 
Gjithashtu, biseda të tilla në nivel individual janë zhvilluar edhe me 
nxënësit të cilët janë viktima, përkatësisht caku më i shpeshtë i 
sulmeve të nxënësve të tjerë. Qëllimi i këtyre takimeve ishte që të 
përkrahen këta nxënës në fuqizimin e tyre për t’iu kundërvënë 
nxënësve ngacmues, ose së paku për të lajmëruar rastet kur janë të 
ngacmuar dhe sulmuar nga nxënësit e tjerë. 
     Luajtja e roleve dhe diskutimi për të, ishte përfundimi i 
intervenimit që është ndërtuar duke u bazuar në Programin Olweus. 
Gjithsesi, monitorimi i respektimit të rregullave dhe si diskutimi për 
to, bisedat me nxënës që janë identifikuar si ngacmues dhe viktima të 
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Rezultatet e Intervenimit 
 
Kur flasim për rezultatet e intervenimit mund të flasim për dy lloje të 
rezultateve. Mund të flasim për ndikimin e intervenimit në 
zvogëlimin e nivelit të ngacmimit në mesin e nxënësve dhe për atë se 
sa kanë përfituar mësueset që kanë qenë zbatuese të programit të 
intervenimit. 
Nëse flasim për rezultatet e intervenimit në uljen e nivelit të 
ngacmimit në mesin e nxënësve, nuk mund të flasim për shifra, sepse 
nuk është bërë ndonjë matje e drejtpërdrejtë me pyetësorë.  
Megjithatë, nga debatet që janë zhvilluar me nxënësit gjatë gjithë 
kohës dhe bisedat me mësueset e klasave, janë nxjerrë disa të dhëna 
interesante, që flasin për ndikimin që ka pasur intervenimi. 
Gjatë një diskutimi që është bërë në klasë me rastin e krijimit  të 
rregullave në klasë, një nxënës (klasa V1) është shprehur: 
Ne s’kemi rregulla në klasë. Kur dikush po e nguc një shok tonin, 
unë s’di si ta ndihmoj. 
Kurse, një tjetër nxënës (klasa V3) thotë: 
Eh tash, le ta ngucin Agimin, menjëherë do ta lajmëroj mësueses 
dhe do e dënojmë atë që e nguc Agimin. 
Diskutime të ngjashme, por edhe më të qarta e që shprehnin edhe 
gatishmërinë e nxënësve për të marrë ndonjë veprim drejt 
parandalimit të ngacmimit, vërehen sidomos në debatet pas luajtjes së 
roleve. Kështu, në njërën nga klasat ku ishte një skeç me përmbajtje të 
ndërmjetësimit në situatën e ngacmimit nga një nxënës “neutral”, e 
kishte bërë një nxënës (klasa V3) të shprehet kështu: 
Një ditë, pas mësimi, dy shokë të klasës Xeni dhe Petriti, i kishin 
zënë rrugën Besit.  Njëri i kishte marrë çantën e tjetri e kishte kapur 
për dore dhe nuk e lëshonte. Ata i bërtitnin dhe e shanin, e Besi kishte 
ulur kokën dhe nuk fliste.  Unë u frikësova dhe vetëm kalova me të 
shpejt, duke ikur për në shtëpi, duke mos i treguar askujt për këtë.  Po 
t’i shoh përsëri, ose do të kthehem dhe do t’i tregoj mësueses, ose 
nesër kur të vij në shkollë do të tregoj. 
Se raportimet për raste të ngacmimit ishin rritur, tregojnë edhe 
vetë mësueset. Dy nga tri mësueset, mendojnë se situata pas 
intervenimit ka ndryshuar në aspektin pozitiv në klasë, kurse njëra 
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është më skeptike në këtë drejtim. Ajo e sheh situatën të përmirësuar 
më shumë në aspektin e ndërgjegjësimit, por jo edhe të zvogëlimit të 
ngacmimit dhe këtë e bazon në faktin se tani nxënësit raportojnë 
shumë më shpesh raste, se sa më parë.  Këtë e dëshmojnë edhe dy 
mësueset e tjera, por një fakt të tillë e lidhin me ndërgjegjësimin më të 
madh të nxënësve për ngacmimin dhe për respektimin e rregullave në 
klasë. Sipas tyre, nxënësit tash flasin shumë ma hapur për një problem 
të tillë, janë në gjendje të kuptojnë se kush po i thyen rregullat dhe kur 
po thyhen ato. Madje, ato flasin edhe për situata kur nxënësit 
“neutralë” mbrojnë nxënësit që janë më të dobët në aspektin fizik, e të 
cilët sulmohen prej nxënësve të tjerë. Në lidhje me këtë, njëra nga 
mësueset thotë kështu: 
Dy nxënës nga klasa ime, një ditë i kishin marrë lapsin një nxënësi 
tjetër dhe nuk po e linin të përfundonte detyrat që nuk kishte arritur 
t’i përfundojë. Duke e parë situatën një nxënës tjetër së bashku me 
shokun e vet, i jep lapsin e vet këtij nxënësi dhe njëri ulet në bankë e 
tjetri shkon te tabela, për të mos i lënë ata të dy të fshijnë tabelën. 
Përveç ndikimit që ka pasur intervenimi te nxënësit, ai ka ndikuar 
edhe te vetë mësueset.  Në lidhje me këtë, të tri mësueset thonë se 
kanë përfituar mjaft njohuri sa i përket fenomenit të ngacmimit, për të 
cilin fenomen nuk kanë pasur rastin deri më tani të njihen më për së 
afërmi, por as të trajnohen për të. 
Në fillim, kur kemi filluar të bisedojmë për ngacmim, unë nuk e 
kisha të qartë as termin ngacmues. Por nga diskutimet këtu dhe 
sidomos nga kërkimi në internet e kuptova se për çfarë kemi të bëjmë, 
për pasojat që ka ai për nxënës. Shpesh më vinin në mend situata të 
tilla, kur unë isha nxënëse, por edhe situata kur nxënësit e caktuar 
sillen në atë mënyrë (mësuesja e klasës V1).   
Gjithashtu, mësueset theksojnë se tani janë pajisur me shkathtësi 
dhe mjete për të ardhmen për t’u përballur me ngacmimin ndërmjet 
nxënësve. Ato më tej theksojnë se kjo ka qenë një përvojë e re dhe 
shumë e mirë për to dhe që do t’u ndihmojë shumë në punën e tyre në 
të ardhmen.  
Kur nxënësit u ankoheshin se një nxënës tjetër po e ngacmon, apo 
ngjashëm, zakonisht ajo që kam bërë është se kam qortuar nxënësin 
aty për aty, por jo diçka më shumë. Tash e kam të qartë se ky problem 
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është shumë i thellë dhe për këtë duhet të bëhet më shumë çdo ditë 
dhe në mënyrë të vendosur.  Mendoj që do të vazhdoj tutje me një 
intervenim të tillë (Mësuesja, klasa V3). 
 
Diskutimi me përfundime 
 
Rezultatet e këtij studimi tregojnë se fenomeni i ngacmimit është i 
pranishëm edhe në mesin e nxënësve të këtyre tri klasave të pesta.  Si 
mësueset, ashtu edhe nxënësit dëshmojnë për një gjë të tillë.  Përveç 
kësaj, ata janë në gjendje edhe të identifikojnë nxënësit që 
karakterizohen me sjellje ngacmuese ndaj nxënësve të tjerë, sikur edhe 
nxënësit që ishin caku më i shpeshtë i sulmit të nxënësve të tjerë, pra 
viktimat e ngacmimit. Ajo që mund të bie në sy ishte sidomos fakti se 
mësueset dhe nxënësit pothuaj kishin identifikuar të njëjtit nxënës 
ngacmues dhe viktima, që tregon se të dyja palët ishin mjaft të 
ndërgjegjshëm se një dukuri e tillës është e pranishme në mesin e tyre, 
por që deri atëherë nuk ishin marrë shumë me të. 
Si përfundim tjetër që mund të nxirret nga ky studim ishte edhe 
ndikimi që kishte pasur programi i intervenimit te të dyja palët. Këtu 
në radhë të parë ndikimi vërehej në ndërgjegjësimin e të dyja palëve 
për pasojat dhe nevojën për të parandaluar një fenomen të tillë. Kishte 
një raportim shumë të shpeshtë të rasteve të tilla nga nxënësit, 
aktivizim të nxënësve neutralë në situata të tilla, qoftë përmes 
raportimit, qoftë përmes reagimit të drejtpërdrejtë dhe një vendosmëri 
dhe konsekuencë nga mësueset për t’u marrë me këtë fenomen. 
Përveç rezultateve pozitive, si çdo studim, edhe ky studim kishte 
kufizimet e veta.  Kufizimi i parë është shtrirja e studimit në vetëm tri 
klasa.  Si i tillë, rezultatet janë jo përfaqësuese dhe të mangëta në 
krahasim me një program gjithë shkollor ku do të angazhoheshin të 
gjithë.  
Një kufizim tjetër ishte edhe koha e shkurtër e intervenimit. I gjithë 
studimi me intervenim ka zgjatur 3 muaj dhe kjo në një mënyrë ka 
kufizuar rezultat e intervenimit. Rezultatet do të ishin shumë më të 
besueshme dhe më të vlefshme, në rastet kur intervenimi do të zgjaste 
së paku një vit shkollor dhe do të përfshinte gjithë shkollën.  
Sidoqoftë, studimi dhe rezultatet e tij, mund të shërbejë si 
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ndërgjegjësim për mësuesit dhe profesionistët e tjerë të fushës për 
nevojën imediate që të fillojnë të mendojnë dhe të merren me një 
dukuri të tillë, çfarë është ngacmimi, sepse nga mostrajtimi i tij, 
pasojat janë shumë të mëdha jo vetëm për nxënësit, por edhe për 




Kur jemi tek ngacmimi, shumëçka mund të bëhet me mjetet relativisht 
të thjeshta, vetëm nevojitet një përkushtim më i madh.8  Problemi 
ekziston dhe duhet ndërmerren masa.  Në këtë drejtim, 
rekomandohet; 
- Trajnimi i mësuesve dhe aktorëve të tjerë me qëllim 
ndërgjegjësimi të tyre për ngacmimin, pasojat që ka dhe 
zbatimin e masave për parandalimin e zvogëlimin e saj në 
shkolla. 
- Të sigurohen mjete dhe të investohet në programe të 
ndryshme intervenimi duke ia përshtatur kulturës dhe 
kushteve e rrethanave të jetës këtu me qëllim të 
parandalimit të ngacmimit në shkolla, të cilat programe 
do të kishin qasje gjithë shkollore. 
- Të krijohen ekipet shumë profesionale nëpër shkolla, të 
cilat do të përfshinin psikologë, punëtorë socialë, 
pedagogë dhe profesionistë të tjerë të fushës. Këto ekipe 
do të ishin ndihmesë e madhe për të gjithë aktorët në 
shkollë, si për  nxënës, mësues, prindër dhe të tjerë. 
                                                          
8 Dan Olweus,  Bullying at school: What we know, and what we can do. Oxford: 
  Blackwell Publishing, 1993. f. 86 
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